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 بیواتوگرافی و سمسک گیاه برگ عصاره مختلف یها فراکسیون باکتریایی ضد اثرات بررسی
 مؤثر فراکسیون
 4*صفاری فزشته ،3معینی محمد ،2مهزبانی میتزا ،1مصحفی حسن محمد
 
 خلاصه
، ٔحممیی  ٗ اص ثؼییبس  اػت. افضایؾ حبَ دس سٚص ٝث سٚصٞب  ثیٛتیه آ٘تی ثشاثش دس یثیٛتیى آ٘تی ٔمبٚٔت ظٟٛس شٚصٜأ هقدهه:
 ٔغبِؼی  ٝ ایٗ دس ٘ا ذ. دادٜ لشاس تٛخٝ ٔٛسدٞب  ثیٛتیه آ٘تی ثشا  ٔٙبػت خبیٍضیٗ ػٙ ٖٛا ٝث سا ٔیىش ٚثی ضذ اثشات داسا  ٌیبٞبٖ
 ػیٛی  ٝ ٞـت سٚ  ثش ػٕؼه ٔحّی ٘بْ ثب .f .hceR )ssoiB( airapocS .psbuS .gniG sutsiceamahc agujA ٌیبٜ ٔیىش ٚثی ضذ فؼبِیت
 ٌشفت. لشاس ثشسػی ٔٛسد ثبوتشیبیی
 اتیش ،  پتش ِٚئیٛ ْ  ٞب فشاوؼیٖٛٚ  اػتخشاج ٔتب٘ ِٛی حلاَ دس خیؼب٘ذٖ سٚؽ ٝث آصٔبیؾ ٔٛسد ٌیبٜ  ٞب ثشي ػلبسٜ روش:
 سؿیذ  وٙٙیذ ٜ ٟٔیبس  غّظیت  حیذال  ُ ؿذ. تٟیٝ ؿذٜ خـه ٚظ تغّی ػلبسٜ اص ِٛیٔتب٘ ٔب٘ذٜ ثبلی ٚ اػتبتی اتیُ وّشٚٔتب٘ی،د 
  ٞیب  فشاوؼیٖٛ ٔیىش ٚثی ضذ فؼبِیتٚ  تؼییٗ آٌبس دس سلت سٚؽ ثبتبْ  ػلبسٜ) CIMیب  noitartnecnoc yrotibihni muminiM(
وٕه   ٝث فشاوؼیٖٛ تشیٗٔؤثش ص٘ذٜػب تشویجبت ادأٝ، دس .ٌشدیذ ٌیش  ٘ا ذاصٜ دیؼه اص ٘ا تـبس سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ٘یض ٔختّف
  ٘ییبصن لایی یٝ وشٚٔییبتٌٛشافی سٚؽ ثی یٝ) 52:54:82( ٔتی یب٘ٛ َ :ػیؼییتٓ حییلاَ اتیییُ اػی یتبت: وّشٚفییش ْ
  ٞیب ػیٛی  ٝ سٚ  ثیش  تؼّیمیی  ثی ٛاتیٌٛشافی  سٚؽ ثبٞب  وشٚٔبتٌٛشْا ػپغ ؿذ. خذاػبص  )CL: yhpargotamorhc reyal-nihT(
 ٌشفتٙذ. لشاس ثشسػی ٔٛسد ثبوتشیبیی
 سٚ  ثیش  تیش لیٛ  ٔیىش ٚثیی  ضذ اثش اػتبتی اتیُ فشاوؼیٖٛ دیؼه، اص ٘ا تـبس سٚؽ اص حبكُ ٞب  یبفتٝ اػبع ثش :هب هیبفت
 ٔحذٚدٜ دس سا ٚا سٛئ ع وٛعاػتبفیّٛوٛ ػّیٝ ٔیىش ٚثی ضذ اثش فشاوؼیٖٛ، ایٗ ثی ٛاتٌٛشافی داؿت. آصٔبیؾ ٔٛسد  ٞبثبوتش 
 ٛث د٘ذ. سؿذ ػذْ ِىٝ داسا  ،ثشسػی دس ٔحُ وبؿت ػلبسٜ ٛسدٔ  ٞبثبوتش  ٕٞٝ ِا جتٝ داد. ٘ـ بٖ fR;  0/9
 ؿٛد. ٔی ظبٞش ػبص٘ذٜ اخضا  تٕبْ حضٛس ثب اػتبتی اتیُ فشاوؼیٖٛ ثبوتشیبیی ضذ فؼبِیت گیری: نتیجه
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 هقدهه
 ثی  ٝ د٘یب دس ٔیش ٚ ٔشي اكّی ػّت ػف ٘ٛی  ٞبثیٕبس 
 ٔـیى  ُ ییه  ٘ییض  یثیٛتیى آ٘تی ٔمبٚٔت آیٙذ. ٔی حؼبة
 ثی  ٝ ٘ؼجت خ ٔٛا غ آٌبٞی ػغح افضایؾ ثب .)1( اػت خٟب٘ی
 اػیتفبد ٜ ٚ حیذ  اص ثییؾ  تدیٛیض  اص ٘بؿیی  ٔـىلات ثشٚص
 ػٕٛٔی الجبَ ٌزؿتٝ،  ٞب دٞٝ دس ٞب ثیٛتیه آ٘تی اص سػت٘بد
ثیش  ػیلاٚ ٜ اػت. یبفتٝ افضیؾ داسٚیی ٌیبٞبٖ اص اػتفبدٜ ٝث
 ػٙی ٛا  ٖ ثی  ٝ٘ییض  داسٚػبص  كٙبیغ دس داسٚیی ٌیبٞبٖایٗ، 
 تٛخی  ٝ ٔٛسد خذیذ داسٚٞب  یبفتٗ دس اسصؿٕٙذ  ٞب ا ِٛٚ یت
 .)2( ٘ا ذ ٌشفتٝ لشاس
 ٚ داسد صیبد  ٞا ٕیت ٘ؼٙبع تیشٜ، داسٚیی ٌیبٞبٖ ثیٗ اص
ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس  ػٙتی عت دس آٖ ٔفیذ  ٞب ٌ ٘ٝٛ اص ثشخی
 ٌییب ٜ ٔیىش ٚثیی  ضیذ  اثشحبضش  تحمیك دس .)3( ٌیشد ٔی
 sutsiceamahc agujA ػّٕی ٘بْ ثب٘ؼٙبیبٖ  خب٘ ٛادٜ اص ػٕؼه
 ػٕؼیه  .ؿذ ثشسػی .f .hceR )ssoiB( airapocS .psbuS .gniG
 ثی  ٝ ٚ ٌٛؽ ٚ وجذ وّیٝ، دسد ثشا  ساثش ٔشدْ ػبٔٝ عت دس
، ؿذٜ ٘ا دبْ ٔغبِؼبت اػبع ثش داسد. وبسثشد تٟٛع ضذ ػٙ ٛاٖ 
 ٌییب ٜ ایی  ٗ ٔیىش ٚثی ضذ اثشات صٔیٙٝ دس ٔىت ٛثی ٌضاسؽ
 سٚ  ثش هفبسٔبو ِٛٛ طی خلٛكیبت ثشسػی ٔا ب، ٘ذاسد ٚخٛد
 ثی  ٝ اػیت.  ٌشفتی  ٝ كٛست agujA خٙغ  ٞب اصٌ ٘ٝٛ ثشخی
 ضیذ  اثیش  ٚخیٛد  ،anilupul.A ٌییب ٜ ثشسػی دس ٔثبَ ػٙ ٛاٖ
 دس ٚ )4( آٖ اص ؿیذ ٜ اػیتخشاج   ٞب تشپٗد  دس ٔیىش ٚثی
 ضیذ  خبكییت  ٘یض asoetcarb.A  ٞب ثشي اص حبكُ اػب٘غ
  .)5( اػت ؿذٜ ٔـبٞذٜ ٔیىش ٚثی
 اثیش  ،atomer.Aٌییبٜ  ٞ ٛایی ٘ا ذْا ٔتب٘ ِٛی ػلبسٜ ٔغبِؼٝ
 ػلبسٜ  ٞب تشپٗد  ٚٞب  تشپٗتش  دس ٔبیى ٛثبوتشیبیی ضذ
 ؿذٜ ٘ا دبْ ثشسػی دس ٕٞچٙیٗ .)6(ٌضاسؽ وشد  سا ٌیبٜ ایٗ
 ػیجت  آ٘یضی  ٓ ایی  ٗ وٝ ؿذ ٔـبٞذٜ ،avi.A ػلبسٜ سٚ  ثش
 فّیضات ٚ اوؼییذاٖ آ٘تیی  ٞیب آ٘یضیٓ ثشخیی افیضایؾ
 دس ٚ ؿٛد ٔی وّؼیٓ ٚ ٔٙیضیٓ ٔغ، آٞٗ، ٔثُ اوؼیذ٘ا ی آ٘تی
 ثیب  .)7( دٞذ ٔی وبٞؾ ٘یض سا ِیپیذ  پشاوؼیذاػیٖٛ ضٕٗ
 ضذ خلٛكیبت ثشسػی ؿذٜ، ٘ا دبْ تحمیمبت ٘تبیح ٝث تٛخٝ
 اص ٞذف سػذ. ٔی ٘ظش ٝث تٛخیٝ لبُث ػٕؼه ٌیبٜ ٔیىش ٚثی
 ٔیىش ٚثییی ضییذ اثییش ثشسػییی ،حبضییش تحمیییك٘ا دییبْ 
 ٚ ٌییبٜ اییٗ ثیشي ػلیبسٜ ٔختّیف  ٞیب فشاوؼییٖٛ
  .ٔؤثش ٛث د فشاوؼیٖٛ ثی ٛاتٌٛشافی
 
 بررسی روش
 استفبده هورد گیبه
 ؿٟشػتبٖ اص آٚس  خٕغ اص پغ ػٕؼه ٌیبٜ  ٞب ثشي
 ؿٙبػبیی ٚ ییذأت ؿٙبع، ٌیبٜ تٛػظ) وشٔبٖ اػتبٖ دس( ثبفت
 دسخٝ 54 دٔب ٚ دس  آٖٚ دس ؿذٜ آٚس  خٕغ ٌیبٜ ٌشدیذ.




 )9( هتبنولی عصبره -
دسكیذ  08 ٔتیب٘ٛ  َ ثیب  ٌشْ) 061 (حذٚد ٌیبٞی پٛدس
 دس ٚ ٍ٘ ٟذاس  ٔحیظ دٔب  دس ػبػت 27 ٔذت ٝث ٚ ٔخّٛط
 كیبف  ػیپغ  ٚ ؿیذ  صدٜ ٞٓ ٝث ثبس چٙذیٗ ٔذت ایٗ عی
 تىیشاس  ػبػتٝ 84 ف ٛاكُ دس ٚ ٔشتجٝػٝ  سٚؽ ایٗ .ٌشدیذ
 خی  دس تمغییش  دػیتٍب ٜ اص اػیتفبد ٜ ثب حبكُ ػلبسٜ ؿذ.
 تیب  ؿیذ  تغّییظ  ٌیشاد  ػب٘تی سخٝد 54 حشاست دس چشخبٖ
ٔیبدٜ  ٘ـ ٛد. خذا آٖ اص حلاِی ٞیچ ٟ٘ بیت دس وٝ ا  ٔشحّٝ
 دس وبُٔ ؿذٖ خـه تب سٚص ػٝ ٔذت ٝث حبكُ ؿذٜ تغّیظ
 .)01( ؿذ ٍ٘ ٟذاس ) آٖٚ(دس  ٌشاد ػب٘تی دسخٝ 54 دٔب 
 
 گیبه هبی فراکسیون تهیه -
 03ٔیذت   ٝث اتش پتش ِٚئْٛ ثب ٕٞشٜا خـه ٌیبٜ ػلبسٜ
 دػیتٍبٜ دس ٌیشاد ػیب٘تی دسخیٝ 03 حیشاست دسدلیمیٝ 
 تفبِی  ٝ ٝث ٌشفت. لشاس ایشاٖ) -تدٟیض عت (فشاص ػ ٘ٛیىبتٛس
 ٚ اضیبف  ٝ اتش پتش ِٚئْٛد ٚثبسٜ  ػلبسٜ، ؿذٖ كبف اص حبكُ
 ٚ تىیشاس ثیبس  5 تیب  ٔشاحُ ایٗ ؿذ. ٌزاؿتٝ ػ ٘ٛیىبتٛس دس
 ٝث اتش ) پتش ِٚئْٛ (فشاوؼیٖٛ آٔذٜ دػت ٝث ٟ٘ بیی ػلبسٜ
 -تدٟییض  عیت  (فشاص چشخبٖ خ  دس تمغیش دػتٍبٜ ٚػیّٝ 
 ثی  ٝ ٌشدییذ.  تغّیظ ٌشاد ػب٘تی دسخٝ 54 حشاست دس ایشاٖ)
 ،وّشٚٔتب٘ی ٚ اتییُ اػیتبتی ب  د ٞ فشاوؼیٖٛ تٟیٝ ٔٙظٛس
 ثی  ٝ ٚ لجّیی  ٔشحّی  ٝ اص ٔب٘ذٜ ثبلی تفبِٝ سٚ  ثش فٛق ٔشاحُ
 4یکن، شوارة  و دورة بیسث هجلة دانشگاه علوم پزشکي کرهاى
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كیٛست  اػیتبت  اتیی  ُ ٚ وّشٚٔتبٖد  اص اػتفبدٜ ثب تشتیت 
 ٔتیب٘ ِٛی  ٔب٘ذٜ ثبلی فشاوؼیٖٛ ٟ٘ بیی، ٔب٘ذٜ ثبلی تفبٌِٝشفت. 
 ٛث د.
 ببکتریبیی ضد اثرات بررسی
 استفبده هورد هبی هیکروارگبنیسن -
 اص ؿذٜ تٟیٝ ثبوتشیبیی اػتب٘ذاسد ػٛیٝ ٞـت ٔدٕٛع دس
ؿ یبُٔ  ای یشاٖ كیٙؼتی -ٕییػّ  ٞ یب پ یظٚٞؾ ٔشویض
 ٛعاػتبفیّٛوٛو ،)CCTP 2111( ٚا سئٛع وٛعاػتبفیّٛوٛ
  ػیییبثتیّیغ ثبػییییّٛع)، CCTP 4111( اپیذسٔییییذیغ
 ،)CCTP 0231( فیشٔیغ  ِیىٙیی  ثبػیّٛع)، CCTP 3201(
  ائشٚطیٙیٛصا  ػٛدٚٔ ٘ٛبع ،)CCTP 3501( پٙٛٔ ٘ٛیٝ وّجؼیلا
 ػیبِٕ ٘ٛلا  ٚ )CCTP 0331( وّیی  اؿشیـیب ،)CCTP 4701(
 ایی  ٗ. ٌشفیت  لیشاس  اػیتفبد ٜ ٔیٛسد ) CCTP 9361( تیفی
 افیضٚد  ٖ ثبٛث د٘ذ،  ِیٛفیّیضٜ كٛست ٝث وٝٞب  ٔیىش ٚاسٌب٘یؼٓ
 ػیبػت 4 ٚ) htorb yos esacitpyrT( BST وـیت ٔحییظ
  ؿذ٘ذ. فؼبَ ٌشاد دسخٝ ػب٘تی 73دس دٔب   ٌشٔبٌزاس 
 
 yrotibihni muminiM( رشد کننده ههبر غلظت حداقل تعیین -
  )CIMیب  noitartnecnoc
 اص سؿیذ، ٌی وٙٙیذ  ٟٔیبس  غّظت وٕتشیٗ تؼییٗ خٟت
 ٔٙظیٛس،  ایی  ٗ ثی  ٝ .)11( ؿیذ  اػتفبدٜ آٌبس دس سلت سٚؽ
 ٔی ِٛش  ٔیزاة  وـت ٔحیظ ثب تبْ ػلبسٜ ٔختّف  ٞب سلت
  ٞب پّیت ٝث ٚ ٔخّٛط) raga notniH-relleuM( آٌبس ٞیٙتٖٛ
 اص ٔیىش ِٚیتش 5 ٔحیظ، ؿذٖ خبٔذ اص پغ ؿذ. ٔٙتمُ اػتشیُ
 اػیتب٘ذاسد  غّظت ثب ٔیىش ٚثی  ٞب ػٛػپب٘ؼیٖٛ 0/10 سلت
 دٔب  دس ػبػت 42 ٔذت  ٝث ٚ تّمیحٞب  پّیت ٝث ،dnalraFcM
 اصاییٗ ٔشحّیٝ  دس ؿیذ.  ٌزاس  ٌشٔب ٌشاد ػب٘تی دسخٝ 73
 ثی  ٝ) OSMDییب  edixoflus lyhtemiD( ػ ِٛفٛوؼییذ  ٔتیُد 
 اص اعٕیٙیب  ٖ ٔٙظیٛس  ٝث .ٌشدیذ اػتفبدٜ حلاَ وٕه ػٙ ٛاٖ 
 ٕٞیب  ٖ اص ،OSMD ثبوتشیبیی ضذ اثش ػذْ ٚٞب ثبوتش  سؿذ
 دس ؿیذ.  اػتفبدٜ ؿبٞذ ػٙ ٛاٖ  ٝث اػتفبدٜ ٔٛسد غّظت دسكذ
 خٙتبٔیؼییٗ ِیتیش دس ٔیىشٌٚیشْ 7/218 غّظیت ضیٕٗ
 ایٗ دس وٝ سفت وبس ٝث ٔثجت ؿبٞذ ػٙ ٛاٖ  ٝث) nicimatneG(
  داؿت.ٞب ثبوتش  سؿذ سٚ  ٟٔبس  اثش غّظت
 دیسک از انتشبر روش به رشد عدم هبله قطر تعیین -
 اتیش ، پتش ِٚئیْٛ تیبْ،  ٞیب ػلیبسٜ اص ییه ٞیش صا
 ٌشْ ٔیّی 51 ٔتب٘ ِٛی، ٔب٘ذٜ ثبلی ٚ اػتبتی اتیُ وّشٚٔتب٘ی،د 
 ایی  ٗ ؿیذ.  ثیبسٌیش  اػتشیُ وبغز   ٞب دیؼه سٚ  ثش
 ٞیٙتٖٛ ٔ ِٛش  ٞب پّیت سٚ  ثش ٔٙبػت ف ٛاكُ ثبٞب  دیؼه
 ٔؼیبد  َ غّظتی ثب یىٙ ٛاخت عٛس ٝث ٞب آٖ ػغح وٝ  آٌبس
 ٔیىش ٚثیی   ٞیب  ػیٛی  ٝ اص یه ٞش اص dnalraFcM اػتب٘ذاسد
 لغش ٌزاس ، ٌشٔب اص پغ ؿذ٘ذ. دادٜ لشاس ،ٛث د ؿذٜ پٛؿب٘ذٜ
 ٌیش  ٘ا ذاصٜٞب  دیؼه اص یه ٞش اعشاف دس سؿذ ػذْ ِٝٞب 
 ثیبس  ػی  ٝ ،ٞب ػٛیٝ صا یه ٞش ثشا  آصٔبیؾ ایٗ .)21( ؿذ
 .ٌشدیذ ٌضاسؽ ٔیبٍ٘ یٗ كٛست ٝث ٘تبیح ٚ تىشاس
 
 تعلیقی بیواتوگرافی -
 خذا خٟت ٔٙبػت حلاَ ػیؼتٓ یه یبفتٗ ٔشحّٝ، ا ِٚیٗ
 ثب ٛث د. اػتبتی اتیُ ػلبسٜ دس ٔٛخٛد  ٞب فشاوؼیٖٛ وشدٖ
 ؿیبٔ  ُفشاوؼییٖٛ رویش ؿیذٜ  وی  ٝایی  ٗ ٌیشفت  ٗ ٘ظش دس
 لشاس ثشسػی ٔٛسد صیش حلاَ  ٞب ػیؼتٓ ،ثبؿذ ٞب ٔیفلا ٘ٚ ٛئیذ
 .)31( ٌشفت
 آة :اتییُ اػیتبت: اػییذ فشٔییه: اػییذ اػیتیه .1
 )62:11:11:001(
 ٔتیی  ُ اتیی  ُ: اػتیه اػیذ: فشٔیه اػیذ: اػتبت اتیُ .2
 )01:03:3:7:05( آة: وتٖٛ
 ) 57 :61/5 :8/5( فشٔیه اػیذ: اػتٖٛ: وّشٚفشْ .3
 )04:06( اػتبت اتیُ: وّشٚفشْ .4
 وّشٚفشْ .5
 ) 01:81:27( فشٔیه اػیذ: پیشیذیٗ: ٙث ضٖ .6
 )05:01:04( آة: اػتیه اػیذ: ٛث تب٘ٛ َ .7
 ) 01:05:04( اػتیه اػیذ: وّشٚفشْ: اػتبت اتیُ .8
 ) 01:55:53( ٔتب٘ٛ َ: وّشٚفشْ: اػتبت اتیُ .9
 )51:35:23(اتیُ اػتبت: وّشٚفش :ْ ٔتب٘ٛ َ  .01
 )02:05:03(اتیُ اػتبت: وّشٚفش :ْ ٔتب٘ٛ َ  .11
 )52:54:82( ٔتب٘ٛ َ: وّشٚفشْ: اػتبت اتیُ .21
  آة: ٔتیب٘ٛ  َ: اػییذ  اػیتیه  فّٛسٚتش : اػتبت اتیُ .31
 )9 :0/40 :0/4 :1(
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 آة: ٔتیب٘ٛ  َ: اػییذ  اػیتیه  فّٛسٚتش : اػتبت اتیُ .41
 )9 :0/1 :0/4 :0/5(
  آة:اػیییذ اػییتیه فّییٛسٚتییش : اػییتبت اتیییُ .51
 )001 :0/50 :62(
 آة: ٔتیب٘ٛ  َ: اػییذ  اػیتیه  فّٛسٚتش : اػتبت اتیُ .61
 )9 :0/51 :0/5 :0/5(
 )4 :0/40 :5( آة: اػیذ اػتیه فّٛسٚتش : ٛث تب٘ٛ َ .71
ثیب ٚخیٛد خذاػیبص   41ٚ  21، 1 حیلا  َ  ٞیب  ػیؼتٓ
 لیشاس  اػتفبدٜ ٔٛسد ٔیىش ٚثی ضذ خبكیت دِیُ ٝث ،ٔٙبػت
 خذاػیبص  ٟث تیش،  خضا ا دِیُ ٝثدس ٔغبِؼٝ حبضش  ٍ٘ شفت.
 اتیی  ُ حیلا  َ ػیؼیت  ٓ وٕیه  ثب اػتبتی اتیُ ػلبسٜ اخضا 
 سٚؽ ثی یٝ )52:54:82( ٔتی یب٘ٛ َ: وّشٚفی یشْ: اػی یتبت
 بیی  yhpargotamorhc reyal-nihT( ٘بصن لایٝ وشٚٔبتٌٛشافی
 ػییّیىبط  َ وشٚٔیبتٌٛشافی  كیفحبت  وٕیه  ٝث ٚ) CLT
  ٞیب  (ؿىُ ٌشفت ٘ا دبْ إِٓ بٖ) ،kcreM ؿشوت، (FG452
 حیلا  َ ػیؼیت  ٓ دس وشٚٔبتٌٛشْا وٝ تشتیت ایٗ ٝث؛ )2 ٚ 1
 اص ِیتیش ٔیّیی  شث ٌشْ ٔیّی 01 ٔحَّٛ ٚ ٌشفت لشاس ٔزوٛس
 پغ ؿذ. وبؿتٝ خغی كٛست ٝثثبس  5 اػتبتی، اتیُ ػلبسٜ
 ٚ وشٚٔیبتٌٛشافی  تب٘یه  اص وشٚٔبتٌٛشْا وشدٖ خبسج اص
 داخی  ُ دسٞب  وشٚٔبتٌٛشْا حلاَ، وبُٔ تجخیش ٚ ؿذٖ ػشد
 08 ت ٛئیٗ دسكذ 0/1 حبٚ  ٔزاة آٌبس ٞیٙتٖٛ ٔ ِٛش ٔحیظ
 ٔیىش ٚثیی  dnalraFcM ػٛػپب٘ؼییٛ  ٖ اص 1:001 سلیت  ثب وٝ
 داخی  ُ سد كیفحبت  ایی  ٗ ؿذ٘ذ. ٚس غٛعٝ ،٘ذٛث د ؿذٜ تّمیح
 ٌزاؿتٝ خبٔذ وـت ٔحیظ ٔمذاس  حبٚ   ٞب دیؾ پتش 
 42 ٔیذت  ٝث یخچبَ، دس ٍ٘ ٟذاس  ػبػت 84 اص پغ ٚ ؿذ
  ؿذ٘ذ. ٌشٔبٌزاس  ٌشاد ػب٘تی دسخٝ 73 دٔب  دس ػبػت
 تتشاص ِٚییٛ ْ ٔؼیشف  دسكیذ  2 آثىی ٔحَّٛ، پبیبٖ دس
 إِٓ بٖ) ،kcreM (ؿشوت )teloiv muilozartetortinodoi-p TNI(
 ٌشٔبٌیزاس  ػیبػت  3د ٚثبسٜ  ٚ اػپش  كفحبت، سٚ  ثش
 ٘ـ ب٘ٝ اسغ ٘ٛا ی، صٔیٙٝ سٚ  ثش ؿفبف ِٝٞب  تـىیُ .)2( ؿذ٘ذ
 ت ِٛیذدیٍش،  ػجبست ٝث اػت. ثبوتشیبیی ضذ تشویت حضٛس
 ٔؼشف احیب  ٚ ص٘ذٜ  ٞب ٔیىشٚة تٛػظ دٞیذسٚط٘بص آ٘ضیٓ
 fR ادٔا ٝ دس .)2( ٌشدد ٔی اسغ ٘ٛا ی سً٘ ایدبد ٔٛخت، TNI
ؿبخق  fR ؿذ. تؼییٗ ثبوتشیبیی ضذثب اثش  ِىٝٔشٛث ط ث  ٝٞش 
 ییه  سٚ  ثش تشویت یه حشوت ٔمذاس تؼییٗ دس ٟٕٔی
 ٘ؼیجت  اػبع ثش ٚ اػت حلاَ ػیؼتٓ یه تٛػظ ثبثت فبص
 ثی  ٝأ ٔجذ اص ثبوتشیبیی ضذ تشویت تٛػظ ؿذٜ پیٕٛدٜ فبكّٝ




 ) با استفادُ از سیستنyhpargotamorhc reyal-nihT( CLTجذاسازی اجسای عصارُ اتیل استاتی ِب رٍش  .1 شکل
 حلال اتیل استات: کلرٍفرم: هتاًَ ل 
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 ) با استفادُ از سیستنyhpargotamorhc reyal-nihT( CLTجذاسازی اجسای عصارُ اتیل استاتی ِب رٍش  .2شکل 
 استیک اسیذ: هتاًَ ل: آبفلَرٍ  حلال اتیل استات: تری
 
 نتبیج
 ػیٛدٚٔ ٘ٛبع  ثیشا  تبْ ػلبسٜ CIM ٔیضاٖ تشیٗ پبییٗ
 ثبػییّٛع  ٚ پٙٛٔ ٘ٛیی  ٝ وّجؼییلا  اؿشیـییبوّی،  ائشٚطیٙٛصا،
 ٔیضاٖ ایٗ آٔذ. دػت ٝث ِیتش ٔیّی شث ٌشْ ٔیّی 23، ػبثتیّیغ
 ٛعاػییتبفیّٛوٛو ٚا سئییٛع، اػییتبفیّٛوٛن ٔییٛسد دس
 ٚ ِیتیش ٔیّیی  شث ٌشْ ٔیّی 61 تیفی ػبِٕ ٘ٛلا ٚ اپیذسٔیذیغ
 اص .ٛث د ِیتش ٔیّی شث ٌشْ ٔیّی 8 فشٔیغ ِیىٙی ثبػیّٛع ثشا 
 تؼییی  ٗ ثشا  آٔذٜ دػت  ٝث  ٞب فشاوؼیٖٛ ٔمبدیش وٝ خب آٖ
 خٟیت  دیؼه اص ٘ا تـبس سٚؽ اص؛ ٙث بثشایٗ ٘جٛد وبفی CIM
آٖ  ٘تبیحٌشدیذ وٝ  اػتفبدٜ ٞب آٖ ٔیىش ٚثی ضذ اثش ثشسػی
 سٚؽ اصؿیذٜ  حبكی  ُ ٘تیبیح  .اػت ؿذٜاسایٝ  1 خذَٚ دس
 ٔیىش ٚثیی  ضیذ  اثیش  ٟث تشیٗ وٝ داد ٘ـ بٖ دیؼه اص ٘ا تـبس
 اتٌٛشافی ثیٛ ٘ا دبْ اص پغ ٛث د. اػتبتی اتیُ ػلبسٜ ٝث ٔشٛث ط
 اعیشاف  دس ٚاضیح  عٛس ٝث سؿذ ػذْ ٔٙغمٝ فشاوؼیٖٛ، ایٗ
 ٔـبٞذٜ ثشسػی ٔٛسد  ٞب ٔیىشٚة وّیٝ ثشا  وبؿت ٘بحیٝ
 ِىی  ٝ ٚا سئیٛع  ٛعاػیتبفیّٛوٛو  ٔٛسد دس تٟٙب، ٔا ب ٌشدیذ
 ).3 (ؿىُٚخٛد داؿت  fR;  0/9 ٔحذٚدٜ دس دیٍش 
 
ّای استًا ذارد هیکر ٍبی پس از س  ِ ًا حراف هعیار) بر رٍی س َِی ±هتر  ّای هختلف گیاُ (هیلی ّاِل عذم رضذ فراکسَی ىهیًا گیي قطر  .1جدول 
 بار تکرار آزهایص ِب رٍش ًا تطار از دیسک







هبنده  فراکسیون ببقی
 هتبنولی
 22 ± 1/1 62 ± 1/1 31 ± 1/2 21 ± 1/3 51 ± 1/3 ٍا رَئ س َساستافیَل کَک
 8 ± 1/3 81 ± 3/6 7 ± 3/6 - - اپیذرهیذیس َساستافیَل کَک
 71 ± 1/7 51 ± 2/1 81 ± 1/5 31 ± 1/5 11 ± 1/3 باسیَل س سابتیلیس
 22 ± 2/3 71 ± 2/7 11 ± 1/1 51 ± 1/1 51 ± 2/7 باسیَل س لیکٌی فرهیس
 - 61 ± 2/7 - - - اضریطیا کلی
 - 21 ± 2/7 - - 7 ± 3/3 کلبسیلا ٌپ َهَ ًِی
 11 ± 1/1 61 ± 3/6 31 ± 3/6 - 31 ± 3/6 سَدٍه ًَاس ائرٍشٌی َزا
 51 ± 2/9 32 ± 2/7 11 ± 3/6 1 ± 3/6 31 ± 3/6 سالو ًَلا تیفی
 




 هقایسِ کرٍهاَت گرام ضّا ذ با ّاِل عذم رضذ استافیلَکَکَس اپیذرهیذیس حاصل از بی َاَت گرافی فراکسَی ى اتیل استاتی .3شکل 
 بحث
 دسكیذ  08 خٟب٘ی ٟث ذاؿیت،  ػبصٔبٖ ٌضاسؽ اػبع ثش
 دسٔبٖ ثشا  داسٚیی ٌیبٞبٖ اص یبفتٝ تٛػؼٝ وـٛسٞب  ٔشدْ
 ٌیبٞیب  ٖ دس ٔٛخٛد تشویجبت ٔا شٚصٜ .)41( وٙٙذ ٔی بدٜاػتف
 ضیذ  دسد، ضیذ  آ٘بث ِٛیه، تشویجبت ػٙ ٛاٖ ٝث agujA خٙغ
 ٚ خیٛ  ٖ فـیبس  دٞٙیذ ٜ ویبٞؾ  ِا تٟیبة،  ضیذ  ٔیىشٚة،
 ٔغبِؼٝ .)51، 61( ٌیش٘ذ ٔی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد اوؼیذاٖ ٘تیآ
بٖ ٘ـ، ؿذ ٘ا دبْ ػٕؼه ٌیبٜ  ٞب ثشي سٚ  ثش وٝ حبضش
 ثبوتشییبیی  ضیذ  اثیش  ،داد وٝ دس سٚؽ ٘ا تـبس اص دیؼیه 
 وی  ٝ اػیتبتی  اتیُ فشاوؼیٖٛ سؿذ) ػذْ ِٝٞب  لغش یبٍ٘ یٗ(ٔ
 خذا سا لغجی غیش ٘ؼجتٝث   ٞبفلا ٘ٚ ٛئیذ ٚ ِیٛفٙ تشویجبت
 ٘تیبیح  ثیب  یبفتٝ ایٗ .ثبؿذ ٞب ٔی ػلبسٜ ػبیش اص ثیؾ، وٙذ ٔی
 ضیذ  خی ٛاف  داسا  ٔی ٛاد  وی  ٝ ایٗ ثش ٔجٙی ٔغبِؼبت ػبیش
 عجیؼیت  دس لغجیی  غییش  كٛست ٝثٜ ػٕذٝث عٛس  ٔیىش ٚثی
  .)2( اػت ػبصٌبس ٙذ،ٞؼت ٛخٛدٔ
 ػلبسٜ ایٗ ٔیىش ٚثی ضذ اثش دیؼه، اص ٘ا تـبس سٚؽ دس
ٞب  ٔٛسد آصٔبیؾ ٔـبٞذٜ ؿذ، ٔا یب دس  ػٛیٝ تٕبْ سٚ  ثش
 دس ٚاضیح  عیٛس  ثی  ٝ سؿیذ  ػذْ ٔٙغمٝ اتٌٛشافی،سٚؽ ثیٛ
ٕٞیٝ  ٔٛسد دس اػتبتی اتیُ فشاوؼیٖٛ وبؿت ٘بحیٝ اعشاف
 ٛعاػیتبفیّٛوٛو  خیض  (ثی  ٝ ثشسػیی  ٔیٛسد   ٞب ٔیىشٚة
 ٚ فؼیب  َ تشویت غّظت ٛث دٖ وٓ ٌشدیذ. ٔـبٞذٜ ٚا سئٛع)
 ،CLT كیفح  ٝ سٚ  ثش ٚا سئٛع ٛعاػتبفیّٛوٛو ؿذٖ خذا
 دلایی  ُ اص یىیی  ت ٘ٛا ذ ٔی ٘ٛ س  اوؼیذاػیٖٛ یب ٚ آٖ تجخیش
چٙییٗ  ثتی ٛا  ٖ ؿیبیذ  ،ثش ایی  ٗ ػلاٜٚ .)2( ثبؿذ ٔٛضٛع ایٗ
 اتیی  ُ فشاوؼیٖٛ دٞٙذٜ تـىیُ اخضا  وٝ وشد ٌیش  ٘تیدٝ
 ت ٛا٘ٙ ذ ٔی، ثبؿٙذ یىذیٍش ٔدبٚست دس وٝ كٛستی دس اػتبتی
 ٚالیغ ٔیؤثش  ثشسػیی  ٔٛسد ثبوتشیبیی  ٞب ػٛیٝ تٕبْ سٚ 
 خ ٞٛا ٙذ حلاَ، ػیؼتٓ تٛػظ خذاػبص  كٛست دس، ٔا ب ؿ ٘ٛذ
 دس تشویت چٙذ یب دٚ اػت ٕٔىٗٔمبِٝ حبضش  دس .)2( ؿذ
 دس تٟٙیب ٚ  ثبؿیٙذ  ٔیىش ٚثیی  ضذ اثش داسا  فشاوؼیٖٛ ایٗ
 سا خٛد ٔیىش ٚثی ضذ اثش ثبؿٙذ ٞٓ ٔدبٚست دس وٝ كٛستی
 ٛعاػیتبفیّٛوٛو  خض (ٝث ٔغبِؼٝ ٔٛسد  ٞبثبوتش  سٚ  ثش
 اخیضا  ثشخیی  اػت ٕٔىٗ یب ٚ وٙٙذ ٔی اػٕبَ ٚا سئٛع)
 ٘ذاس٘ذ، ٔیىش ٚثی ضذ خبكیت وٝ فشاوؼیٖٛ ایٗ دس ٔٛخٛد
. دس ٕ٘ بیٙیذ  تؼٟیُ ثبوتش  دی ٛاسٜ اص سا ٜٔؤثش تشویت ػجٛس
 ثی  ٝ ٔٙدیش  حیلا  َ ٓػیؼت تٛػظ اخضا ایٗ خذاػبص ٟ٘ بیت 
 ٔٛخٛد خضا ا افضایی ٞٓ اثش .ؿٛد ٔی تشویت آٖ ٔذ ا٘بوبس
 ،ٔیؤثش  ٔیبد ٜ ٘فیٛر  دس اخضا ثشخی ٘مؾ یب ٚ فشاوؼیٖٛ دس
 ػٕی اثشات ثشسػی ضٕٗ دس اػت. ثیـتش ٔغبِؼبت ٘یبصٔٙذ
 ٘ییض  ٚ ػلیبس ٜ ٔلشف اص ٘بؿی احتٕبِی خب٘جی ػ ٛاسم ٚ
 ٘ییض  )oviv nI(  داخُ ثذٖ ؿشایظ دس ٜٔؤثش  ٞب غّظت تؼییٗ
 ٕث ب٘ذ. دٚس ٘ظش اص ٘جبیذ
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Abstract 
Background & Aims: Today, the emergence of antimicrobial resistance against conventional antibiotics is 
increasing. Many researchers consider plants with antimicrobial properties as a good alternative. In this 
study, the antimicrobial activity of Ajuga chamaecistus Ging. Subsp. Scoparia (Bioss) Rech. f. on 8 bacterial 
strains was investigated.  
Methods: The leaf extract was prepared by methanolic maceration. The concentrated, dried extract was 
fractionated by different solvents including petroleum ether, dichloro methane, and ethyl acetate. 
Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) of crude extract was performed using agar 
dilution method. Disk diffusion method was used for antimicrobial assay of different fractions. Then, the 
chemical constituents of the most effective fraction were separated on thin-layer chromatography (TLC) 
plates. Then, the prepared chromatograms were analyzed using immersion bioautography. 
Results: According to disk diffusion method, ethyl acetate fraction had stronger antibacterial activity against 
all tested bacteria. Bioautography of this fraction showed antibacterial activity against Staphylococcus aureus 
in Rf = 0.9. However, all tested bacteria had inhibition spots in the site of fraction loading. 
Conclusion: Antibacterial activity of ethyl acetate fraction will appear if all components are used together. 
Keywords: Ajuga chamaecistus, Antibacterial activity, Immersion bioautography 
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